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Bevezetés
Jelen OTKA kutatás gazdasági antropológiai jellegű kutatást valósított meg: a korrupció
fogalmának belülről, azaz a gazdasági szereplők nézőpontjából történő megértésére és
interpretációjára helyezte a hangsúlyt. Különbözik azonban a kulturális antropológiai
megközelítéstől is abban, hogy feltételezi bizonyos intézmények meglétét, amelyekbe
beágyazódva, azaz az adott intézménynek megfelelően viselkednek a gazdasági szereplők.
Kutatásunk a nemzetközi kérdőíves vizsgálatok kérdéseink érvényességéhez is hozzá kívánt
szólni. A korrupció témájú számos nemzetközi összehasonlító jellegű kutatás között talán a
legismertebb a több hullámban elvégzett Transparency International felmérés. Kutatásunk azt
vizsgálta, hogy vajon ugyanaz-e a korrupció jelentése különböző kultúrákban, így egymáshoz
hasonló jelenségekről nyilatkoznak-e a válaszadók, amikor általában a korrupciótól való
aggodalmukról vallanak.
A gazdasági antropológiai terepmunka végzéséhez az egyik legfontosabb kérdés magának a
terepnek a kiválasztása. Ebben az esetben egymáshoz minél jobban összehasonlítható
terep(ek) kiválasztása volt a cél. Emiatt a megfontolás miatt a kutatást az egészségügyi
korrupció területére szűkítettük, és egy magyarországi kórház lett a terep. A kutatás fő
módszere a résztvevő megfigyelés és az interjúzás voltak, amelyet egy egészségszociológiai
tárgyú kérdőíves vizsgálat egészített ki. A terepmunka helyszíne egy magyarországi kórház.
A magyarországi kutatással párhuzamosan, egy romániai kórházban is zajlott egy, szemléletét
és eredményeit tekintve sok szempontból összehasonlítható eredményeket hozó kutatás.
Vizsgálatunk a „korrupció” fogalomra irányult.
A jelentések és gyakorlatok feltárására kulturális antropológiai és szociológiai módszertant
ötvöztük. A kutatás három főbb szakaszból állt: egészségszociológiai alapkutatási szakasz,
résztvevő megfigyelés szakasz, monitoring.
Kutatás lépései és módszerei
Az OTKA támogatási szerződésnek megfelelően a kutatás kérdései a következők voltak:
 A korrupció fogalmának tisztázása a közgazdasági, szociológiai és antropológiai
irodalom áttekintése alapján.
 A korrupcióra vonatkozó, összehasonlítható eredményt hozó kérdőíves adatfelvétel
 A korrupcióra vonatkozó, résztvevő megfigyelésen és mélyinterjún alapuló
gazdaságantropológiai terepmunka
 A korrupció fogalmának újabb körüljárása az empirikus kutatási szakasz eredményei
alapján, a korrupció eredeti társadalmi kontextusának interpretációja révén, illetve
 A korrupció leírása, mint kiegészítő, a Polányi-követő gazdaságantropológiai
nyelvezet keretein túlmutató gazdasági integrációs forma
Mindezek a következőképp valósultak meg:
 A korrupció fogalmának tisztázása a közgazdasági, szociológiai és antropológiai
irodalom áttekintése alapján.
A 2005-ös esztendő során összeállítottuk a korrupció nemzetközi, illetve hazai és romániai
szakirodalmi áttekintését, illetve egy áttekintést, amely részben felhasználásra, részben pedig
továbbdolgozásra került a jelen OTKA kutatás keretében készült tanulmányokban, Szanyi F.
Eleonóra, Marczisovszky Mátyás és Nistor Béla tanulmányában.
 A korrupcióra vonatkozó, összehasonlítható eredményt hozó kérdőíves adatfelvétel
A kérdőíves adatfelvétel Magyarországon a SE etikai engedélyéhez kötött. Az etikai
engedélyt 2006 januárban kaptuk meg, ezután, 2006 tavaszán, egyetemi hallgatók
bevonásával a kiválasztott egészségügyi intézményben végeztünk adatfelvételt. Ezzel
párhuzamosan elkészült a kérdőív romániai (román és magyar nyelvű) változata is, ám a
romániai terepmunka helyszínen nem sikerült a kutatáshoz forrást találni, így ott nem készült
el szükséges számú kérdőív.
Ezzel párhuzamosan egy országosan reprezentatív, omnibuszos kutatásba is beillesztetünk
néhány kérdést.
 A korrupcióra vonatkozó, résztvevő megfigyelésen és mélyinterjún alapuló
gazdaságantropológiai terepmunka
2006 tavaszán a magyarországi terepmunka helyszínen a résztvevő megfigyelést elsősorban
Eranus Eliza, Ph.D. hallgató végezte. Rajta kívül mind magam, mind pedig a kérdőívezésben
résztvevő hallgatók folyamatosan készítettek terepmunka naplókat a terepen. A hallgatók
összesen 37 terepmunka napot töltöttek a terepen, magam 8 napot, Eliza 21 napot. Az
elkészült interjúk jegyzeteit többnyire a terepmunka naplók tartalmazzák.
A kérdezőbiztosok alapos képzésben részesültek, és a kérdőívezésen túl résztvevő
megfigyelést is végeztek. A tapasztalatokat felhasználtam a „rugalmas kérdőív” témában
2007-ben publikált tanulmányunkban.
A romániai terepmunka helyszínen a résztvevő megfigyelést Gergely Orsolya, a
Corvinus egyetemen Ph.D. hallgató, a csíkszeredai egyetem munkatársa végezte; rajta kívül
magam, illetve négy kolozsvári egyetemi hallgató végzett rövidebb terepmunkát, készített
terepmunka naplókat, interjúkat.
 A korrupció fogalmának újabb körüljárása az empirikus kutatási szakasz eredményei
alapján, a korrupció eredeti társadalmi kontextusának interpretációja révén
2006. őszén az eredményeket a két Ph.D. hallgatóval közös tanulmányban írtuk meg. A
tanulmány korai változatait az antropológiai tanulmányoknál megszokott feedback, azaz
visszacsatolás során megmutattuk az interjúalanyoknak, és véleményüket kértük. Ennek
kapcsán, a kommentárok révén egyfelől sikerült pontosítanunk a fogalomhasználatot és az
értelmezést, másfelől pedig az interjúalanyokkal együtt úgy véljük, hogy az elkészült
tanulmányt, a benne foglaltak miatt nem tesszük közzé.
 A korrupció leírása, mint kiegészítő, a Polányi-követő gazdaságantropológiai
nyelvezet keretein túlmutató gazdasági integrációs forma
Kezdeti kutatási kérdésünk, azaz, hogy a korrupció leírható lenne egy újabb integrációs
formaként, a magyarországi viszonyokra nem, a romániai vizsgálati eredményekre pedig talán
igaz. A témát a kutatás keretében készült tanulmányok közül Nistor Béla tanulmánya, illetve
Letenyei-Eranus-Gergely tanulmánya érinti.
Eredmények
Az OTKA kutatás támogatásával 2006-ban négy tanulmány készült:
1. Letenyei László, Eranus Eliza és Gergely Orsolya: A korrupció fogalmának jelentésbeni
különbségei a romániai és magyarországi magyar anyanyelvi környezetben.
2. Marczisovszky Mátyás: Az árnyékgazdaság világos összefüggései: Szabályozás,
közbizalom, korrupció és rejtett gazdaság.
3. Nistor Dani Béla: A naturáliákban kapott fizetés gyakorlata Romániában. Esettanulmány.
4. Szanyi F. Eleonóra: A korrupció tárgyalása a magyar sajtóban
Mind a négy tanulmány szerepelt a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Gazdasági
Antropológia Központ által 2007. szeptember 25-én tartott műhelymegbeszélésen.
Ezek közül az elsőt, a benne található bizalmas információ miatt meghatározatlan időre
titkosítottam tekintem.
A másik három szakmai beszámolót a Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és
Társadalompolitika Intézetben 2008-ban megalakult Korrupció Kutató Központ a tervezett
műhelytanulmányok sorozatban közlésre elfogadta. Megjelenés várható időpontja: 2008.
vége.
Bibliográfia
A kutatás részeként készült el 2005-ben a korrupció nemzetközi, magyarországi és romániai
szakirodalmának áttekintése; ez a részjelentéshez feltöltésre került. Az irodalmakat mind a
négy elkészült tanulmány hasznosítani tudta.
A fénymásolt és/vagy elektronikusan gyűjtött szakirodalom az Intézetünkben 2008-ban
létrejött Korrupció Kutató Központ rendelkezésére áll.
Adatbázis
A kutatás keretében készített kérdőívek adatainak adatbázisa az Intézetünkben 2008-ban
létrejött Korrupció Kutató Központ rendelkezésére áll.
A kutatás keretében készült terepmunka-naplókat és interjúkat, a bennük lelhető adatok
bizalmas jellege miatt titkosan kezelem.
Hasznosulás
A kutatás eredményei közvetlenül nem hasznosultak.
Áttételesen a következő hasznosulások voltak:
- Hozzájárultak Intézetünkben a korrupcióról való gondolkodás kiteljesedéséhez, részben az
Intézetünkben 2008-ban alakult Korrupció Kutató Központ létrejöttéhez
- Diákok szakmai gyakorlatot végeztek
- A kórházban végzett kutatás módszertani tapasztalatait felhasználtam 2007-ben Nagy Gábor




A válaszadás névtelen és önkéntes. Az adatokat csak összesített formában dolgozzuk fel és
tesszük közzé. A válaszok anonimitásáért felelősséget vállal a kutatás vezetője, Dr. Letenyei
László.
Sorszám: .................................................
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A KÓDOLÁST ELLENŐRIZTE: ...........................................................................................
SEMMELWEIS EGYETEM
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA
Készült a F046245 sz. OTKA kutatás keretében
I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT JELLEMZÉSE
Figyelem: CSAK betegektől kérdezendő!
FIGYELEM: NE KÉRDEZD MEG, CSAK JELÖLD:
Osztály kódja
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Mi a panasza, miért van Ön most kórházban?
(Nyílt kérdés)
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Kérem, vázolja a jelenlegi egészségi állapotával kapcsolatos eddigi
útjának állomásait!
Segítő információ: pl. háziorvos, szakorvosi rendelés, stb.
3.1. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
3.2. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
3.3. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
3.4. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
Kérdező: amennyiben szükséges, folytasd…
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Mit gondol, a jelen állapotból milyen állomásokon (kezeléseken) át jut el
a gyógyulásig?
Segítő információ: pl. gyógytorna, házi ápolás, etc.
4.1. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
4.2. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
4.3. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
4.4. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
Kérdező: amennyiben szükséges, folytasd…
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Amennyiben módjában állna változtatni a beteg-úton, mely állomások
helyett választana más jellegű ellátást, kezelést? Miben különbözne a
választott állomás?
5.1. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
5.2. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
5.3. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
5.4. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
Kérdező: amennyiben szükséges, folytasd…
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Jelenlegi egészségi állapota miatt összesen hány orvossal konzultált
eddig? Milyen szakterületekről?
……………………………
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Kórházi ellátása során összesen hány orvossal konzultált eddig? Milyen
szakterületekről?
……………………………
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Kórházi ellátása során Ön szerint összesen hány ápolónő segítségét
vette igénybe?
……………………………
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Mi az oka annak, hogy ebben a kórházban kezelik?
1. Körzet szerinti kórház, ide utalták be
2. Egyéb, éspedig:
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Mielőtt ide utalták volna, érdeklődött-e a kórház színvonala iránt?
1. igen
2. nem
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
HA NEM, ugorj, a 12. kérdésre!
Kérem, jelölje meg azokat a forrásokat, akiktől hallott valamilyen
véleményt erről a kórházról:






98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:





2 - rossz vagy
1 - nagyon rossz?
0 - X –
És megítélése szerint, a kortársaihoz viszonyítva ÁLTALÁBAN milyen az
Ön egészségi állapota:
5 - sokkal jobb, mint a kortársaié,
4 - jobb,
3 - ugyanolyan,
2 - rosszabb vagy
1 - sokkal rosszabb?
0 - X –
Az elmúlt 5 évben hogyan változott az egészségi állapota:
5 - nagymértékben javult,
4 - kismértékben javult,
3 - ingadozott,
2 - kismértékben romlott,
1 - nagymértékben romlott vagy
9 - nem változott?
0 - X –
Mit mondana, Ön:
1 – mindent megtesz egészsége fenntartása vagy javítása érdekében vagy
2 – nem tesz ezért, mert nem érzi szükségét vagy
3 – nem tesz ezért, mert nincs rá lehetősége?
0 - X –
II. TÁRSADALMI KAPCSOLATHÁLÓ
Figyelem: CSAK betegektől kérdezendő!
Nehéz élethelyzetben kinek a segítségére számíthat?










Kire számíthat, ha gyakorlati támogatásra szorul (kölcsön, fizikai
segítség)?










Hány ember áll Önnel kapcsolatban az alábbi csoportból?












Figyelem: CSAK betegektől kérdezendő!
Ön szerint hány osztály van ebben a kórházban?
……………………………
Ön szerint hány főorvos dolgozik ebben a kórházban?
……………………………
Ön szerint hány orvos dolgozik ezen az osztályon?
……………………………
Ön szerint hány ápolónő dolgozik ezen az osztályon?
……………………………
IV. ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Figyelem: dolgozóktól és betegektől kérdezendő!




3. Közepes, változó (jó is, rossz is)
2. Alig elfogadható
1. Nagyon rossz
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
A hazai egészségügyi ellátás általános állapotához képest hogyan
minősítené a hazai kórházi ellátást?
5. Sokkal jobb, mint általában az egészségügyi ellátás általános színvonala
4. Jobb, mint általában az egészségügyi ellátás
3. Olyan, mint az egészségügyi ellátás
2. Rosszabb, mint az egészségügyi ellátás
1. Sokkal rosszabb, mint az egészségügyi ellátás általános színvonala
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
A hazai egészségügyi ellátás általános állapotához képest hogyan
minősítené a kezelőorvosai egészségügyi szolgáltatásait?
5. Sokkal jobb, mint általában az egészségügyi ellátás általános színvonala
4. Jobb, mint általában az egészségügyi ellátás
3. Olyan, mint az egészségügyi ellátás
2. Rosszabb, mint az egészségügyi ellátás
1. Sokkal rosszabb, mint az egészségügyi ellátás általános színvonala
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
A hazai egészségügyi ellátás általános állapotához képest hogyan
minősítené a hazai ápolók, betegkísérők és más kórházi nem-orvos
beosztású dolgozók egészségügyi szolgáltatásait?
5. Sokkal jobb, mint általában az egészségügyi ellátás általános színvonala
4. Jobb, mint általában az egészségügyi ellátás
3. Olyan, mint az egészségügyi ellátás
2. Rosszabb, mint az egészségügyi ellátás
1. Sokkal rosszabb, mint az egészségügyi ellátás általános színvonala
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Ön szerint a hazai egészségügy finanszírozás szempontból
1. Kellően megoldott
2. Nem kellően megoldott
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
HA 1, ugorj a 29. kérdésre!
Amennyiben nem kellően megoldott Ön szerint az egészségügy
finanszírozása, Ön szerint mely megoldások vezethetnek eredményre?
(Több opció is választható…)
1. A költségvetési kiadások növelése
2. A TB járulék befizetések fokozottabb ellenőrzése
3. Magánosítás, kórházak vagy egészségügyi szolgáltatások privatizációja
4. Strukturális átalakítások révén az állami kórházak költségvetésének racionalizálása
5. Hálapénz legalizálása
6. Egészségügyi szolgáltatások „fizetőssé” tétele, állami kórházakban is
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Ön szerint a jelenlegi egészségügyi fizetések mellett szükség van-e arra,





98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Ön szerint a jelenlegi egészségügyi fizetések mellett szükség van-e arra,
hogy az ápolók, beteghordozók és más nem-orvos dolgozók a




98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
VI. SZERVEZETSZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEK – DOLGOZÓK
VÉLEMÉNYE
Figyelem: CSAK dolgozóktól kérdezendő!
Milyen osztályon dolgozik Ön:
……………………………..
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Mi az Ön munkaköre:
……………………………..
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Munkája során melyik más osztállyal áll( vagy állt legutóbb) szoros
kapcsolatban:
……………………………..
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Munkája során melyik kollegáival érintkezik leggyakrabban? Kérem,
osztályt és beosztást soroljon fel:
Osztály Beosztás
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Kivel szokott leggyakrabban cigarettázni/kávézni? Kérem, osztályt és
beosztást soroljon fel:
Osztály Beosztás
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Kivel szokott leggyakrabban ebédelni? Kérem, osztályt és beosztást
soroljon fel:
Osztály Beosztás
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Minden munkahelyen vannak alacsonyabb és magasabb
megbecsültségnek örvendő szervezeti egységek vagy osztályok. Ön





98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Hány éve dolgozik ebben a kórházban:
……………………………..
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Miért ebben a kórházban dolgozik:
1. itt volt rezidensi állás, és utána itt maradtam
2. itt volt szabad állás
3. itt volt ismerősöm
4. közelben lakom
5. egyéb, éspedig
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Elégedett-e Ön a jelenlegi munkájával?
1.. igen
2. nem
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Elégedett-e Ön a jelenlegi munkahelyével?
1.. igen
2. nem
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Elégedett-e Ön a jelenlegi fizetésével?
1.. igen
2. nem
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Folytat-e Ön jövedelemkiegészítő tevékenységet?
1.. igen
2. nem
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Ha igen, milyen jövedelemkiegészítő tevékenységet folytat?
1. Magánrendelő tulajdonosa vagyok
2. Magánrendelőben dolgozom
3. Másik egészségügyi intézményben, másodállásban is dolgozom
4. Munkakörömből adódóan olykor hálapénzt fogadok el
5. Magán pácienseket fogadok
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Kérem, vázolja az ön szakterületéhez tartozó beteg egészségügyi
rendszerben folytatott útját.
Segítő információ: pl. háziorvos, szakorvosi rendelés, stb.
3.1. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
3.2. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
3.3. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
3.4. állomás: ……………………………… intézmény: ……………………………..
Kérdező: amennyiben szükséges, folytasd…
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
VII. SZEMÉLYI ADATOK




98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Ön melyik évben született?
SZÜLETÉSI ÉV: 1 9.......
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb
Melyik kerületben lakik?
98 – Nem tudja




1 - 0-7 osztály (6 elemi)
2 - 8 általános (4 polgári)
3 - szakmunkásképző
4 - középiskola érettségivel
5 - főiskola, egyetem diplomával
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Mi az Ön családi állapota?
1 - nőtlen/hajadon, egyedülálló
2 - házas, együtt él
3 - házas, különél
4 - elvált
5 - özvegy
6 - élettársi kapcsolat
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Hányan élnek Önök közös háztartásban?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 és több fő
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
És hány 18 éves és fiatalabb gyerek van a közös háztartásban?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 és több fő
98 – Nem tudja
















98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Milyen jellegű munkát végez vagy végzett?
00 - nincs foglalkozása, soha nem dolgozott
01 - mezőgazdasági fizikai dolgozó
02 - segédmunkás
03 - betanított munkás
04 - szakmunkás (nem mezőgazdaságban)
05 - diplomához kötött szellemi
06 - egyéb szellemi (diploma nélkül)
07 - közvetlen termelés irányító (pl. művezető)
08 - alsószintű vezető (osztályvezető alatt)
09 - középszintű vezető (osztályvezető)
10 - felsővezető (osztályvezető felett)
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Dolgozik, vagy dolgozott-e valaha egészségügyi vagy szociális
intézményben?
2 - igen
1 - nem 66
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Milyen beosztásban?
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Hogy érzi, Önök anyagilag:
5 - gondok nélkül élnek,
4 - beosztással jól kijönnek,
3 - éppen, hogy kijönnek a jövedelmükből,
2 - hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak vagy
1 - nélkülözések között élnek?
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
Mit gondol, az Ön családjának életszínvonala:
5 - az átlagosnál sokkal jobb,
4 - az átlagosnál valamivel jobb,
3 - átlagos,
2 - az átlagosnál valamivel rosszabb vagy
1 - az átlagosnál sokkal rosszabb?
98 – Nem tudja
99 – Nem vonatkozik rá, nem válaszol
0 - egyéb:
